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В статье обосновывается возможность наличия оскорбительного смысла в 
высказываниях, содержащих глагол с негативно-оценочным значением, в рамках 
судебной лингвистической экспертизы материалов по делам об оскорблении. 
Автор выделяет группу глаголов (на основании общности их семантических, 
морфологических, словообразовательных признаков), в семантике которых имеется 
обобщающая оценка личности. 
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SEMANTICS OF INSULT IN THE CONTEXT OF THE VERB PARADIGM
The paper argues for the possibility of identifying pejorative meaning in statements that 
contain derogatory verbs when conducting forensic linguistic examination of materials 
in investigations of alleged insult. The author identifies a group of verbs (on the basis of 
common semantic, morphological, and derivational properties) expressing generalized 
value judgment of a person.
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В рамках судебно-лингвистической 
экспертизы материалов по делам об оскор-
блении традиционно решается вопрос о на-
личии оскорбительного смысла в разного 
рода высказываниях. 
В современной экспертной практике 
высказывания, включающие глаголы с нега-
тивно-оценочным значением и, как прави-
ло, строящиеся по синтаксической модели 
Ты V, где V – это глагол с негативно-оценоч-
ным значением, не рассматриваются как 
оскорбительные по смыслу на том основа-
нии, что в них дается оценочная характери-
стика не лица, а действий. 
Однако имеется ряд глаголов, напри-
мер, обнаглеть, испохабиться, оборзеть и 
т.д., в семантике которых, на наш взгляд, 
содержится оценка не только действий, но 
и обобщающая оценка личности. Данное 
положение основывается на результатах 
проведенного анализа выборки глаголов, 
осуществленной по семантическому прин-
ципу (исследовались предикативные фор-
мы и инфинитив с оценочным значением) 
на основе данных современных толковых 
словарей русского языка. 
Оценочная семантика указанных гла-
голов заключается в том, что они описывают 
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процесс, связанный с приобретением субъ-
ектом действия какого-либо состояния, ка-
ких-либо качеств, свойств личности (в том 
числе отрицательных). К примеру, смысло-
вая нагрузка фразы «ты охамел», в составе 
которой имеется глагол «охаметь», опре-
деляющийся в толковых словарях совре-
менного русского языка как «стать наглым, 
грубым, превратиться в хама»1, заключает-
ся в том, что субъект действия, на который 
указывает дейктическое местоимение «ты», 
согласно оценке стороннего наблюдателя, 
стал наглым, грубым, превратился в хама, 
т.е. приобрел отрицательные качества «на-
глость», «грубость», свойственные хаму, 
иными словами, субъект действия негатив-
но характеризуется и оценивается как хам. 
Следовательно, высказывание «ты охамел» 
семантически близко выражению «ты хам», 
в котором выражается прямая негативная 
оценка личности.
Так называемые «оценочные» глаго-
лы обладают рядом общих семантических, 
морфологических, словообразовательных 
признаков, на основании которых их можно 
объединить в группу.
Прежде всего, они имеют общий се-
мантический компонент «становление при-
знака», при этом под признаком в данном 
случае подразумевается именно качество 
личности (интеллектуальное, нравственное 
и т.д.) (отупеть, охладеть и т.п.), а не какие-
либо иные свойства (одряхлеть, обеднеть и 
пр.). Применительно к судебно-лингвисти-
ческой экспертизе представляется целе-
сообразным, с точки зрения определения 
наличия оскорбительного смысла,  рассма-
тривать глаголы с общей семой, которую 
можно обозначить формулой «становление, 
приобретение постоянного, устойчивого 
признака в завершенной стадии». В более 
конкретизированном виде общий семанти-
ческий компонент описывается следующим 
образом: стать, сделаться каким-нибудь, 
кем-нибудь (например, омещаниться); пре-
вратиться в кого-нибудь или уподобиться 
кому-нибудь (например, оскотиниться); 
приобрести, получить какое-либо свойство 
(например, очерстветь); также возможно 
значение, связанное не с приобретени-
ем каких-либо характеристик, а, наоборот, 
утратой каких-либо качеств, способностей 
(например, обезличиться). 
Грамматически лексическое значение 
таких глаголов выражается в морфологиче-
ских категориях совершенного вида, про-
шедшего времени, действительного залога, 
а также в свойстве непереходности: глаголы 
совершенного вида в прошедшем времени 
выражают законченность процесса по при-
обретению/утрате того или иного качества, 
осуществление перехода в некое состояние 
(соотносительные глаголы несовершенного 
вида описывают нарастание состояния, сам 
процесс перехода в состояние, поэтому они 
не так категоричны в оценке, что, с нашей 
точки зрения, не позволяет рассматривать 
их как содержащие обобщающую характе-
ристику личности); действительный залог и 
свойство непереходности указывают на со-
стояние субъекта действия (сравнить 
 семантику непереходного глагола «огру-
беть2» и переходного «огрубить3»). 
Как правило, глаголы, содержащие 
оценку личности, мотивированы именем 
существительным, представляющим собой 
номинацию человека (осолдафониться ← 
солдафон), или именем прилагательным, 
принадлежащим к лексико-грамматическо-
му разряду качественных прилагательных, 
которые «обозначают свойство, присущее 
самому предмету или открываемое в нем» 
[1, Т.1, 539], и содержащим оценочную ха-
рактеристику свойств личности (оподлеть 
← подлый). При этом частотным словоо-
бразовательным элементом является пре-
фикс: о- (об-) (охаметь), о- в сочетании 
с без- (обезличиться), с- (скурвиться), 
из- (ис-) (испоганиться), по- (погрубеть), 
при- (приблатниться) и др., за счет которо-
го возникает значение, связанное с приоб-
ретением какого-либо статуса, каких-либо 
качеств, свойств. Так, приставка о- (об-) 
обозначает «превращение в кого-л., что-л., 
придание каких-л. свойств, качеств, станов-
ление каким-л. (в результате действия)» [2, 
661], приставка с- вносит значение «насту-
пления какого-л. состояния, образования 
какого-л. признака в результате действия» 
[2, 1139] и т.д. 
При определении значения глагола 
важно учитывать семантику мотивирую-
щего слова: оно может быть как в прямом 
(ожесточиться ← жестокий («Крайне су-
ровый; безжалостный, беспощадный» [3, 
Т. 1, 480])), так и в переносном значении 
(омещаниться ← мещанин («перен. Чело-
век с мелкособственническими интереса-
ми, узким кругозором; обыватель» [3, Т. 2, 
265])); и присутствие положительных или 
отрицательных коннотаций. Среди «оценоч-
ных» глаголов выделяются глаголы с поло-
жительно-оценочным значением, такие как 
возмужать, остепениться, и глаголы нега-
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тивно-оценочные, подчеркивающие какие-
либо отрицательные качества человека: 
опаскудиться, ссучиться. С экспертной точ-
ки зрения, для установления выраженности 
оскорбительного смысла в высказывании 
глагол должен обладать негативно-оценоч-
ным значением. 
Наличие негативно-оценочного зна-
чения у глагольной формы должно устанав-
ливаться с учетом контекста и рассматри-
ваемой коммуникативной ситуации, так как 
существуют многозначные глаголы опупеть, 
опухнуть, охренеть и др., в которых, в за-
висимости от реализуемого ими в тексте 
значения, может либо присутствовать, либо 
отсутствовать отрицательная оценка лично-
сти. Например, синонимичные по отноше-
нию друг к другу глаголы офигеть, охереть, 
охренеть, ох…еть, при употреблении их в 
значениях «обнаглеть» или «сойти с ума», 
дают отрицательную оценку личности субъ-
екта действия, характеризуя его в первом 
случае как наглого, дерзкого человека («Ты 
что, ох…ел? Иди бери швабру и убирай4» 
[4]), во втором – как сумасшедшего («Ты 
что, охренел, в такую даль переться5» [4]), 
однако в случае если данные лексемы ис-
пользуются в значениях «утратить способ-
ность адекватно оценивать ситуацию» или 
«испытать сильные чувства, прийти в некое 
эмоциональное состояние (удивления, из-
умления, восхищения и т.п.)», они описыва-
ют временное состояние субъекта действия 
(«Да, так спокойненько, что я просто ох…
ел!6» [4]). Как было отмечено ранее, обяза-
тельным семантическим элементом в не-
гативно-оценочном значении глаголов яв-
ляется приобретение именно устойчивого 
признака, состояния, свойства. Временное, 
одномоментное  проявление  какого-ли-
бо признака, по нашему мнению, не может 
рассматриваться как обобщённая характе-
ристика личности, ее постоянное качество, 
поэтому такие негативно-оценочные гла-
голы как, например, остервениться, оса-
танеть и пр., обозначающие непродолжи-
тельное (большей частью эмоциональное) 
состояние человека, не дают обобщающей 
отрицательной оценки личности. 
Выделяется несколько глаголов с се-
мантикой сумасшествия (чокнуться, рех-
нуться, спятить и т.д.), которые относятся 
к глаголам с обобщающим негативно-оце-
ночным значением и от которых следует 
отличать глаголы со  значением временной 
потери способности соображать, здраво 
мыслить, ясно воспринимать окружающее: 
очуметь, ошалеть, одуреть и т.п.
Образованные от глаголов с негатив-
но-оценочным значением причастия и де-
епричастия сохраняют связь с семантикой 
мотивирующего слова и обозначают дей-
ствие как признак, свойство. Например, 
причастие «отупевший», имеющее значение 
«ставший тупым, малосообразительным» и 
характеризующее человека как умственно 
ограниченного, несообразительного, кор-
релирует с семантикой глагола «отупел», 
от которого оно было образовано: «стал ту-
пым, малосообразительным». 
Причастия с оценочной семантикой 
преимущественно обладают адъективны-
ми значениями: «находящийся в состоя-
нии, возникшем в результате действия» [1, 
Т. 1, 663] (действительные причастия про-
шедшего времени: например, оглупевший, 
обабившийся), «подвергшийся действию и 
содержащий результат этого действия» [1, 
Т. 1, 663] (страдательные причастия про-
шедшего времени: например, приблатнен-
ный, избалованный) что обусловливает их 
оценочность.
Употребление деепричастных форм с 
негативно-оценочным значением в составе 
инвективных высказываний теоретически 
возможно, однако практически эти формы в 
инвективной речи, в особенности, спонтан-
ной разговорной, встречаются достаточно 
редко, по причине чего предлагается для 
квалификации высказывания как оскорби-
тельного по смыслу, прежде всего, прини-
мать во внимание смысл высказывания в 
целом, а также речевые цели адресанта. 
Атрибутивные формы глаголов с оце-
ночным значением имеют характерные 
морфологические признаки: совершенный 
вид (у причастий и деепричастий) и про-
шедшее время (только у причастий), сви-
детельствующие о завершенности, закон-
ченности действия, представленного как 
определяющий признак. Причастия с не-
гативно-оценочным значением образуются 
как от непереходных, так и от переходных 
глаголов, в связи с чем залог причастий мо-
жет быть действительным (оборзевший ← 
оборзеть) или страдательным (испорчен-
ный ← испортить).  
Необходимо отметить, что в инвек-
тивной речи наблюдается использование 
глагольных форм в сочетании с наречиями 
степени, обозначающими интенсивность 
проявления признака: наречия со значени-
ем высшего проявления признака совер-
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шенно, абсолютно, вовсе и др. выступают 
в качестве усилителя негативно-оценочно-
го значения глагольной формы: «Ведь со-
всем обнаглел, вражина!»7 [4], наречия со 
значением незначительного проявления 
признака слегка, малость, малёха и др. спо-
собны ослабить отрицательную семантику, 
добавить иронический оттенок.
Негативно-оценочные глагольные 
формы охватывают различные стилисти-
ческие пласты лексики: как литературную 
(оглупеть, озвереть, обнаглевший), так и 
разговорную лексику (офигеть, чокнутый, 
оборзевший). В числе языковых единиц, 
функционирующих в разговорной речи, за 
рамками норм литературного языка, встре-
чаются просторечия (истрепаться, опаску-
диться,), вульгаризмы (охренеть, охерев-
ший), обсценизмы (ох…евший).
Таким образом, в высказываниях с 
глагольными формами, содержащими в 
своей семантике оценочные характеристи-
ки лица в целом, предметом речи является 
личность субъекта действия и его качества 
(интеллектуальные, нравственные и др.). 
Следовательно, при условии, что глагольная 
форма имеет обобщающее негативно-оце-
ночное значение, в высказывании выража-
ется отрицательная оценка по отношению к 
предмету речи. В связи с чем, предлагается 
рассматривать такие высказывания в каче-
стве оскорбительных по смыслу. 
Примечания
1 ОХАМЕТЬ, -ею, -еешь; св. (нсв. ха-
меть). Грубо. Стать наглым, грубым, пре-
вратиться в хама [1, 769].
ОХАМЕТЬ, -ею, -еешь. Сов. к хаметь 
[4, Т. 2, 727].
ХАМЕТЬ -ею, -еешь; несов. (сов. оха-
меть). Прост. Становиться грубым, наглым, 
превращаться в хама [4, Т. 4, 591].
2 ОГРУБЕТЬ. <…> 3. Утратить душев-
ную тонкость, деликатность, стать менее 
чутким отзывчивым [1, 699].
3 ОГРУБИТЬ. <…> 2. Сделать более 
грубым, лишить тонкости [1, 664].
4 Цитируемый текст взят из Нацио-
нального корпуса русского языка, где име-
ется ссылка на источник: Владимир Козлов. 
Колхоз (2002).
5 Цитируемый текст взят из Нацио-
нального корпуса русского языка, где име-
ется ссылка на источник: Коллекция анек-
дотов: армия (1970-2000).
6 Цитируемый текст взят из Нацио-
нального корпуса русского языка, где име-
ется ссылка на источник: Владимир Кунин. 
Кыся (1998-2000).
7 Цитируемый текст взят из Нацио-
нального корпуса русского языка, где име-
ется ссылка на источник: Ю. О. Домбров-
ский. Факультет ненужных вещей, часть 2 
(1978).
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